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            Ключові слова: реквізити, банківська карта, опрацювання зображення, оптичне 
розпізнавання.            
Кваліфікаціину роботу магістра присвячено дослідженню технологіи оптичного 
розпізнавання реквізитів банківських карт з метою покращення якості оптичного 
розпізнавання ı̈х реквізитів. Створено алгоритм попереднього опрацювання вхідного 
зображення та програмнии модуль попереднього опрацювання зображення 
банківськоı̈ карти.             
            Для покращення якості зображення запропоновано використання лініиних та 
нелініиних фільтрів, перетворення зображення у сірі відтінки, бінаризацію 
зображення з локальним максимумом та мінімумом. Модуль попереднього 
опрацювання зображення, в якому реалізовании алгоритм покращення зображення, 
написано на мові c#, що дозволяє в маибутньому вбудовувати цеи модуль у велику 
кількість систем з оптичним розпізнаванням символів реквізитів банківськоı̈ карти, 
включаючи і мобільні додатки.          
 У роботі наведені конкретні результати розпізнавання реквізитів банківських 
карт із застосуванням алгоритму попереднього опрацювання зображення, і 
порівняно ці результати з розпізнаванням без попереднього опрацювання.                                                  
   
Англіиською:                                                                                                                                                                               
                                                                                     200-300 слів 
              The master's qualification work is devoted to the study of technologies of optical 
recognition of bank card details in order to improve the quality of optical recognition of their 
details. An algorithm for pre-processing the input image and a software module for pre-
processing the bank card image have been created.       
              To improve the image quality, it is proposed to use linear and nonlinear filters, convert 
the image to grayscale, binarize the image with a local maximum and minimum. The image 
pre-processing module, which implements the image enhancement algorithm, is written in 
c#, which allows in the future to embed this module in a large number of systems for optical 
character recognition of bank card details, including mobile applications.    
               The paper presents specific results of recognition of bank card details using the 
image pre-processing algorithm, and compares these results with recognition without pre-
processing.             
